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Proces fúzí obchodních 
společností v právních, 
účetních a daňových 
souvislostech*
Posuzovaná monografie je věnována
procesům fúzí obchodních společností 
v kontextu právním, účetním a daňovém.
Zabývá se především fúzemi realizova-
nými na území České republiky, přičemž
bere v potaz i příslušné účetní, daňové 
a právní souvislosti. Jedná se o ojedinělou
publikaci, která komplexně řeší problema-
tiku fúzí na našem území a vyplňuje tak
existující mezeru v literatuře, která byla
dosud publikována. Prezentované vý-
sledky jsou založeny na výzkumu, který
byl podpořen Grantovou agenturou České
republiky. 
Monografie je rozdělena do osmi kapi-
tol, které jsou logicky propojeny. Ve druhé
kapitole (Úvod je označen jako první ka-
pitola) autoři definují fúze v kontextu pře-
měn obchodních společností. Jsou zde
prezentovány základní charakteristiky jed-
notlivých forem spojování obchodních
společností. Kapitola tak poskytuje zá-
kladní teoretický rámec pro další části mo-
nografie. 
Třetí kapitola pojednává o vývoji fúzí
akvizic ve světě a v České republice. V ka-
pitole je srovnáváno chování českého trhu
fúzí akvizic s vybranými zahraničními
trhy. Autoři neopomíjí ani vliv poslední
světové finanční a ekonomické krize na
aktivity na trzích fúzí a akvizic. 
V rámci čtvrté kapitoly jsou prezento-
vány výsledky empirického výzkumu tý-
kající se fúzí v České republice. Jedná se
o unikátní výzkum, který byl proveden na
datovém souboru, jenž zahrnuje období 
10 let (2001–2010). Datový soubor, který
si autoři sami vytvořili, jim umožnil statis-
ticky zpracovat fúze obchodních společ-
ností na našem území. V kapitole jsou
rovněž představeny příčiny neúspěchu fúzí
na českém trhu.
Motivy fúzí podniků na českém území
jsou předmětem páté kapitoly. Motivy jsou
detailně popsány a vycházejí především ze
současné literatury. Součástí kapitoly je
také vyhodnocení empirické studie, jež
byla založena na dotazníkovém průzkumu
mezi společnostmi, které ve sledovaném
období fúzovaly. 
V šesté kapitole je věnována pozornost
obchodněprávní úpravě přeměn obchod-
ních společností. Kromě obsahu platné
právní úpravy jsou v kapitole probírány
změny zavedené zákonem o přeměnách 
a také změny zavedené novelou od roku
2012. Nejsou opomenuty ani přímo apli-
kovatelné normy evropského účetního
práva. 
Sedmá kapitola přináší komplexní po-
hled na metody účetního řešení procesu
fúzí obchodních společností. V jejím rámci
jsou srovnávány české účetní standardy 
s mezinárodními standardy účetního vý-
kaznictví (IFRS) a s americkými vše-
obecně uznávanými účetními principy (US
GAAP).
Poslední kapitola se zaměřuje na da-
ňové aspekty přeměn obchodních společ-
ností. Kromě diskuse daňových aspektů
jsou v kapitole prezentovány také vý-
sledky další empirické studie, jejímž cílem
bylo zjistit, zda a jakou roli hrají daňové
motivy při rozhodování tuzemských spo-
lečností o fúzi. Dále jsou v kapitole roze-
bírány problematické aspekty daňového
řešení fúzí, zároveň jsou však uvedena 
doporučení, která směřují ke snížení 
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administrativní zátěže a k odstranění da-
ňových problémi u realizovaných fúzí. 
Monografie komplexně přispívá do di-
skuse o parciálních problémech v oblasti
účetního, daňového a právního řešení pro-
cesu fúzí a ke snadnějšímu pochopení
problematiky spojování podniků se zamě-
řením na spojování na českém území.
V. Kajurová
* Jaroslav Sedláček, Eva Hýblová, Alois
Konečný, Zuzana Křížová, Petr Va-
louch: Proces fúzí obchodních společ-
ností v právních, účetních a daňovývh
souvislostech. Masarykova univerzita,
Brno 2013, 185 s.
Martin Adam: Presentation 
Sentences*
V roce 2005 připojil prof. Aleš Svo-
boda, žák světově proslulého brněnského
anglisty prof. Jana Firbase, do jednoho ze
svých bohužel posledních příspěvků o teo-
rii aktuálního členění věty (anglicky func-
tional sentence pespective /FSP/, odtud též
funkční větné perspektivy) následující
výrok: „Out of the factors of functional se-
ntence perspective, the dynamism of se-
mantics is probably the least researched
area.“ Od toho roku neuplynulo ani jedno
desetiletí, když se v knihovnických systé-
mech objevuje monografie Presentation
Sentences, která citovaný výrok do určité
míry oslabuje. Jejím autorem je brněnský
badatel Martin Adam, t.č. též vyučující na
Pedagogické fakultě Masarykovy univer-
zity, a jejím základem je jeho habilitační
práce z roku 2012 s názvem Presentation
Sentences and English Presentation Verbs
at the Syntactic-Semantic Interface.
Ústředním tématem této nové publikace je
právě dynamická sémantika v rovině
funkční větné perspektivy resp. jedna z je-
jích částí – výpovědi fungující na tzv. pre-
zentační škále. Jelikož se jedná o poměrně
specifickou oblast v přístupech k aktuál-
nímu (informačnímu) členění věty, je zde
zapotřebí čtenářům uvést alespoň krátký
příklad.
Dynamická sémantika ve firbasovském
přístupu k FSP, který Adamova monogra-
fie reprezentuje, pohlíží na sloveso jako na
přechodovou (tranzitní) komunikativní
jednotku, která za určitých kontextových
podmínek perspektivuje výpověď buď
směrem k podmětu, nebo směrem opač-
ným, tedy k doplnění slovesa, pokud je ta-
kové doplnění přítomno, jinak se jádrem
výpovědi stává sloveso samotné. Z po-
hledu aktuálního členění je přitom důležité
tzv. interpretativní členění, v němž aktuál-
ní povrchový slovosled – vedle firbasov-
ské sémantiky, kontextu a v mluveném
projevu prozodie – představuje pouze
jeden z faktorů, které se na vyjadřování
aktuálního členění podílejí. Proto při kon-
textově nezapojeném podmětu bude já-
drem výpovědi President Kennedy has
been assassinated právě podmět President
Kennedy, při kontextově zapojeném pod-
mětu bude jádrem tohoto sdělení naopak
přísudek, tedy že na něj byl spáchán atentát.
První kontextová situace řadí dynamicko-
sémantickou roli slovesa do již výše zmí-
něné škály prezentační, v druhém případě
do tzv. škály přisouzení vlastnosti. A právě
výpovědi se slovesem v roli prezentační
jsou předmětem práce Martina Adama. 
Mezi hlavní otázky jeho výzkumu patří
jednak syntaktická typologie prezentač-
ních vět (čtvrtá kapitola), jednak séman-
ticko-syntaktický charakter sloves (pátá
kapitola). V metodicky vzorně členěné
práci jsou tyto dva klíčové okruhy uve-
deny kapitolami, které představují cíle, ja-
zykový materiál a metody výzkumu (první
kapitola), morfosyntaktickou a sémantic-
kou charakteristiku anglického slovesa
(druhá kapitola), teorii FSP se zaměřením
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